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Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh CR, DER, PER, dan ROA terhadap return saham, pada
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 sampai 2013.
Penelitian ini menguji hubungan antara return saham perusahaan sebagai variabel dependen dan CR
(current ratio), DER (debt to equity ratio), PER  (price earning ratio) dan ROA (return on asset) sebagai
variabel independen. 
Metode statistik menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Sampel diambil dengan metode purpose
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor Pertambangan sebanyak 20
perusahaan. Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu  ICMD
yang tergabung dalam perusahaan manufaktur tahun 2009 sampai 2013.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial ROA (return on asset) berpengaruh signifikan terhadap
return saham perusahaan. Sementara itu untuk CR (current ratio), DER (debt to equity ratio), PER  (price
earning ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Kata Kunci : CR (current ratio), DER (debt to equity ratio), PER  (price earning ratio), ROA (return
on asset) dan return saham.
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The purpose of this study is to investigate the effect of CR, DER, PER, and ROA on stock return, the mining
company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) over the period 2009 to 2013. This study examines
the relationship between stock returns as the dependent variable and the CR (current ratio), DER (debt to
equity ratio), PER (price earnings ratio) and ROA (return on assets) as independent variables.
The Statistical methods use Multiple Linear Regression Analysis. The samples are taken by purposive
sampling method. The sample used in this research is Mining sector obtained 20 companies. The sample
used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (IDX) that is ICMD listed in manufacturing
industry over the period 2009 to 2013.
The result of this research indicates that partially ROA (return on assets) have a significant effect on stock
returns. Meanwhile for the CR (current ratio), DER (debt to equity ratio), PER (price earnings ratio) have no
significant effect on stock returns. 
Keyword : CR (current ratio), DER (debt to equity ratio), PER (price earnings ratio), ROA (return
on assets) and stock return.
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